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RESUMEN 
 
La presente investigación es el resultado de la creatividad y la necesidad por 
demostrar que existen factores aparentemente irrelevantes en la organización que 
son los responsables directos del éxito o fracaso económico de la misma. 
 
Actualmente los empresarios fijan su atención y esfuerzo en idear fórmulas y 
mecanismos que les permitan obtener mayores ganancias y relegan aspectos de 
suma importancia. En tiempos antiguos se ha demostrado que la calidad es la base 
primordial para el aseguramiento financiero y económico de una empresa en el 
mercado y apara llegar a ellos existen filosofías y postulados que se adaptan 
perfectamente a esa realidad. 
 
Un claro ejemplo de la aplicación de nuevas filosofías es el país de Japón, el cual 
después de una devastadora crisis logró resurgir gracias al valioso apoyo intelectual 
que le brindó el Señor William Deming con la aplicación de sus principios, los cuales 
rescatan las mejores pautas para mejorar en sólo 14 pasos.  
 
El objetivo de esta investigación es determinar los Principios de la Filosofía Deming 
que permitirán mejorar la utilidad en la empresa DULCIPAN S.R.L. con ellos se 
busca llegar a conclusiones y posteriormente propuestas que le servirán a la 
empresa para emprender el camino hacia la mejora continua.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
